











     
  11 月 1 日晚，由苏州市评弹团根据曹禺同名剧作改编的苏州评
弹经典中篇《雷雨》在我校九龙湖校区人文讲座报告厅倾情上演。
此次演出由东南大学文化素质教育中心主办，是为庆祝东南大学建






























































































出形式日臻完善。2006 年 5 月 20 日，苏州评弹经国务院批准列入
第一批国家级非物质文化遗产名录。 
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  苏州市评弹团是我国实力最强、人才最集中、影响最大的评弹
演出、传承团体。中篇弹词《雷雨》的领衔主演，国家一级演员盛
小云，是全国政协委员、中国文联委员、中国曲艺家协会副主席、
江苏省曲艺家协会主席，为当代最具实力和影响的评弹名家。她擅
说长篇弹词《啼笑因缘》《游龙传》《白罗山》等。盛小云嗓音甜
润，运腔委婉自如，说唱俱佳，擅唱俞、丽、蒋等流派，多次出访
美国、加拿大、法国、荷兰、新加坡和中国香港澳门台湾等地演出
获得赞誉。2004、2005 年分别在上海、杭州、苏州、台湾等地成功
举办个人演唱会，轰动一时。弹词《雷雨》的其他主演徐惠新、吴
静、吴伟东、陈琰等也是当代评弹艺术的翘楚，风格各具，在观众
中具有很大的影响。 
 
